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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menilai seberapa besar 
tingkat risiko yang ada pada PT. Phintraco sehingga dapat meminimalisasi risiko yang 
ada. Untuk mengumpulkan bukti - bukti yang memadai, digunakan beberapa metode 
penelitian, antara lain penelitian kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Hasil temuan resiko yang didapat dari proses ini berupa hasil dokumentasi yang 
disajikan dalam bentuk temuan vulnerability, potensi ancaman,tingkat risiko dan 
rekomendasi. Dari proses pengukuran risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa pengendalian – pengendalian yang telah diterapkan cukup baik tetapi masih 
terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, antara lain: password tidak diganti secara 
periodik, tidak ada dokumentasi mengenai sistem dan aturan yang jelas,hak akses pada 
divisi TI terlalu bebas. 
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